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“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah” (Q.S 
Al Insyirah : 6-8). 
 
“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu 
dari rumah-rumah Allah ,ereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya 
diantara mereka, kecuali akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan 
rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka 
kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam 
amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya” (H.R Muslim 
dalam Shahih-nya). 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 
( William J. Siegel ). 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
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2. Keluarga besar kami, terima kasih atas dukungan dan nasihatnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh EPS, ROE, 
dan DER terhadap harga saham perusahaan Transportation Service yang terdaftar 
di BEI pada periode 2010 – 2013. Dan untuk mengetahui variabel yang paling 
berpengaruh terhadap harga saham. 
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan 
mengambil data time series dari tahun 2010 – 2013. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumentasi 
laporan keuangan perusahaan Transportation Service yang terdaftar di BEI pada 
periode 2010 – 2013.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa data yang digunakan 
dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan model 
regresi linear berganda. Sehingga didapatkan hasil bahwa variabel EPS, ROE, dan 
DER berpengaruh signifikan terhadap variabel harga saham, sedangkan untuk 
arah hubungan variabel EPS dan DER terhadap variabel harga saham adalah 
negatif atau berlawanan. Hal ini sesuai dengan hasil uji regresi linear berganda 
dan uji parsial (uji t). Dan variabel independen mampu memberi penjelasan 
sebesar 49% terhadap variabel dependen. 
Dengan demikian diharapkan perusahaan akan lebih memeperhatikan 
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham, agar perusahaan dapat 
tetap mempertahankan posisinya di pasar modal. 
 

























This study aims to investigate the influence of EPS, ROE, and DER on 
stock prices Transportation Service company listed on the Stock Exchange in the 
period 2010 - 2013. And to know the most influential variables on stock prices. 
The analysis tool used is multiple linear regression, by taking the time 
series data from 2010 - 2013. The data used in this research is secondary data, ie 
data derived from the financial statements documentation Transportation Service 
company listed on the Stock Exchange in the period 2010-2013 . 
Based on the analysis of data it can be seen that the data used in this study 
are qualified to be able to use multiple linear regression model. So we get the 
result that the variable EPS, ROE, and DER significant effect on the stock price 
variable, while the direction of the relationship variables DER EPS and stock 
price variable is negative or opposite. This is consistent with the results of 
multiple linear regression and partial test (t test). And the independent variables 
were able to explain 49% of the dependent variable. 
It is expected the company to be more of looking at the factors that affect 
stock price changes, so that the company can maintain its position in the capital 
market. 
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